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RECONOCIMIENTO 
 
Revisores en el 2013 
 
Reviewers in 2012  
 
 
Un número importante de miembros de Comité de Redacción y de los asesores 
de la Revista de Ciencias Médicas de La Habana se ha destacado durante el 
año 2013 por la puntualidad y calidad en el arbitraje de los trabajos recibidos en 
esta editorial para su posible publicación:  
 
Magda Alonso Cordero 
 
Osvaldo Barrios Viera 
 
Daniel Quintana Hernández 
 
Juan C. Quintana Díaz 
 
Oriol Costa Lamazares 
 
Ernesto Canciano Chirino 
 
Raúl Martínez Pérez 
 
José M Garrido Echezabal 
 
Alicia Bravo Hernández 
 
Bárbara B. Rodríguez Carrasco 
 
Héctor Herrera Medina 
 
Mayda Oliva Martínez 
 
Idalberto Aguilar Hernández 
 
Carlos Gallego Rodríguez 
 
Maricela Iglesias Camejo 
 
Rosa Bermello Navarrete 
 
Amarilis Barbier Rubiera 
 
A ellos nuestro reconocimiento. Sin su trabajo, además del de cada autor que 
somete sus contribuciones al criterio de nuestro colectivo, la Revista no tendría 
razón de ser. 
http://scielo.sld.cu
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